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Kako je moj pristup puckoj knjizevnosti u spomenutim radovima - fenomenoloski, lo
ne znaci i ne moze se ni u kojem slucaju ishitrili da je rijec 0 "bezzanrovskoj lileraturi"!
Isto nesnalazenje u teorijskom misljenju pokazuje Barlolic kad pi~e da estetski kritcrij
predstavlja "zlatno pravilo" kad je u pitanju odredenje umjetnickog djela i da "lO zlatno
pravilo u umjetnosti nikakva leorija ne moze dovesli u pitanje" (str. 9)! ESlelski kriterij
predstavlja u povijesti knjizevnosli - noviji kriterij u odredivanju umjetnicke vrijednosti
djela, pa Barlolica treba uputili na citanje E. R. Curliusa kako bi sa zakaSnjenjem saznao
da je u srednjem vijeku njegovo "zlatno pravilo" bilo nepoznalo i nepostojeee. Zamorno
je ukazivanje na i~casena poimanja knjizevnosli zato ~to ona zadim duboko u
cjelokupnosl zivotnog i knjizevnog iskustva pojedinca.
Daleko je od znanstvenog misljenja, na sto Bartolic pretendira, kad procitamo: "puCka
knjizevnost nikada nije imala srecu dospjeli u srediste pozomosli nekog knjizevnog
pokreta iIi neke knjizevne avangarde" (Slr. 9), uz protuprimjer "srece" usmene
knjizevnosti "koja je vise od jednog stoljeca bila u sredi~tu znanstvene i knjizevne
pozomosti najveeih irnena europske inteleklualne elile, posebice u doba romanlizma".
Povijest knjizevnosti nije pucka prica u kojoj netko ima srece, a drugoga prati "peh".
Upravo poradi teorije koja estetski kriterij ne smatra "zlatnim pravilom" i vrhunskim
krilerijem za zivot knjizevnog djela, nego paznju usmjerava na primaoca knjizevne
poruke, dakle, upravo suprolno od Bartoliceva zaklinjanja da "nikakva teorija ne moze
dovesti u pilanje" njegovo "zlatno pravilo" odnosno zlatni estctski kritcrij, usIa je pucka
knjizevnost "legalno" u povijcst hrvatske knjizevnosti sedamdesetih godina, a to znaci da
je usIa u ccnlar knjizevno-znanstvenog zanimanja i patnje usmjerene na suslinsko pitanje:
"SlOje knjizevnosl?".
Karakleristican primjer Bartoliceva nepoznavanja pucke knjizevnosli i populamih
tema za kojima pucki pisci najradije posezu pisuci 0 njima uglavnom na konzervativan
nacin, predslavlja pricanje 0 Andrasecovim puckim pjesmama 0 zenama, popularnoj
puckoj lemi 0 zenama kao uzroku svih iskusenja i covjekova pada i izgona iz raja. Kao i
svi pucki pisci, Andrasec je moralizalOr, okomljuje se na alkoholizam kod zena, temu
koja predslavlja opce mjeslo u puckim kalendarskim pjesmama 0 "pijanim babama".
Barlolic ne vidi i ne prepoznaje opec mjeslo pucke knjizevne produkcije, pa na istoj razini
komentira: "Ne bi se, medulim moglo reCi da je Andrasec zenama u bilo cemu OSlao
duZan." (str. 57)!!
Knjiga sadrz.i sve Andrasecove pucke pjcsme i sastave u prozi, ostav~linu, kao i
zbirku pjesama Medimurske Jijolice. Bartoliceva radnja korisna je svojim faklografskim
podacima 0 zivotu i radu Florijana AndraSeca, puckog zavicajnog pjesnika.
Divna ZECEVIC
U devetoj knjizi ratnih djela, koja je, kao i
prelhodne inicirao i financirao Fond za
razvijanje i njegovanje tekovina revolucije i
NOB-a opcine Split tiskane su epske
deseleracke pjesme - kronike 0 NOR-u
naslale u Dalmaciji. To je prvi pokusaj
anlologijskog izbora novih epskih pjesama.
Izabrane su iz relativno obirnne grade koja je
prikupljena u lOku rada na knjizi, a nalaze
se u sacuvanim knjizicama, urnnozenim iIi tiskanim u doba rata, u rukopisnim zbirkama,
u pojediuacnim rukopisirna i u zapisirna pjesama koje su guslari pjevali.
Najvise je malerijala, kako autor navodi, prikupljeno u izravnom kontaktu s
pjesnicima i guslarima iIi s rodbinom umrlih autora, te traganjem po bibliolckama. Nesto
grade dobiveno je preko Odbora SUBNOR-a Zajednice opcina Split, odnosno preko
pojedinih opCinskih odbora SUBNOR-a.
Knjiga ima predgovor, tekstove i dodatke.
U predgovoru Nove epske pjesme 0 NOB-u i revoluciji (18 stranica) dati su
relevantni podaci 0 novoj epskoj poeziji, 0 pojedinim pjesmama i aulorima, 0 odlikama i
izdanjima pjesama i radu na pripremi zbirke.
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Tekstovi su podijeljeni u tri cjeline. U prvoj su pod naslovom U pobjedu nada bjese
cista pjesme koje opjevaju dogadaje i licnosli s podrucja Dalmacije (13). U drugoj
Proleteri s Titomjurisase tiskanc su pjesme 0 velikim bitkarna, 0 ratnom putu pojedinih
brigada i drugim temarna sa ~ireg jugoslavenskog prostora (23), au trecoj Tuzno huCi
Sutla plemenita pjesme koje su posveccne Josipu Brozu Titu, njegovu zivotu i djelu,
njegovoj smrti i pogrcbu (8). Osnovni je kritcrij izbora pjesama bio vrijednost tekstova.
Autor je zelio da u zbirci bude zastupljen relalivno veCi broj poznatih narodnih, puckih
pjesnika i guslara - stvaralaca iz Dalmacije i da po mogucnosti budu predstavljene sve
vainije teme. Vi~e od toga, kaie Mimica, nijc bilo moguce i to ne sarno zbog ograniccnog
opsega knjige vee i zbog le~oCa u sabiranju ovakvog materijala.
Na kraju pod naslovima Odakle su uzete pjesme i PjevaCi odabranih pjesama navode
se osnovni podaci 0 izvorima uvrstenih pjesama i kralke stvaralacke i zivotne biografije
pjesnika cije se pjesme nalaze u knjizi.
Vrstan poznavalac novije epskc poczijc Ivan Mimica je dakle, od nekoliko desetaka
epskih pjesnika Dalmacije izabrao, od jcdanaestorice autora, 44 pjesme s preko jedanaest
lisuca stihova (iz opusa N. Sikirice 7 pjesarna, J. Mrkonjica 8, M. Cigica 16,1. Brzice 4,
S. Skare 3 i po jednu: S. Vrancica, M. Plcica, 1. Caljku~ica, 1. Spike, M. Krajine i N.
Bulavica). Medu najvje~tije dalmatinske epske slvaraocc pjesama 0 oslobodilackoj borbi
ubrajaju se svakako: Marko Cigic, Slanko Skare, Nikola Sikiriea, Mate Pleic i Jure
Brzica. Glcdano u ejelini najuspjelije su one pjcsme koje pjevaju 0 desanlu na Drvar, 0
Titu i 0 Slradanju stanovnislva, dakle 0 liku i dogadajima koji su svojim ljudskim,
emocionalnim i dramatskim nabojima osobilO snazno djelovali na mastu i emocije
pjesnika.
Podrucje Dalmacije, osobilO njezin zagorski dio, spada u one naSe krajeve u kojima
su usmeno stvaralastvo i folklomc lradicije dobro sacuvani. Tu su epske pjesme imale
dominantno mjeslo i spadale su medu najra~irenije vrSle narodnog izrazavanja.
Deseteracek rimovane epske pjesme kao spccifican lip epskog pjevanja 0 razlicitim
suvremenim i povijesnim, uzim i sirim, lemarna imaju dosta dugu tradiciju, znatno duzu
nego ~lOse to obicno misli. Ipak novije pjesme s tog podrucja znatno se razlikuju od
usmene tradicionalne epske poezije, iako s njom imaju dodirnih crta. U osnovi ove
poezije nalaze se slvarni dogadaji, suvremcni iii iz blize proslosti, a cilj je pjcsnika da ih
prikaze sto vjemije. Neki od njih tu iSliniLOSlposebno isticu te poput Kacica navode
kojim su se povijesnim i dokumenlamim izvorima sluzili u upoznavanju grade opjevane
pjesme. Pjevac nastoji ~to vjernije, kronicarski iznijcli slvami tok zbivanja, imena
sudionika i dr.
AnleNAZOR
Kad znamo da u na~oj nauci 0 usmenoj
knjizevnosti "pojedini pjevaci slvaraoci,
njihovo epsko umijece, njihova uloga u
slvaranju, njihov rcpertoar, cpska tehnika i
druga vaina pitanja do sada nisu bili
sustavnije i studioznije proucavani", onda ovakvo djclo zasluzuje posebnu paznju.
Mimica je u ovoj monografiji, koja jc naslala prcma njegovoj opsctnoj dokLOrskoj
dizertaciji Stjepan Grcic iBozo Domnjak, po prvi put iscrpno i temeljilo prikazao jednog
narodnog guslara i knjizevnog slvaraoca, koji se po originalnosti i plodnosli moze mjerili
s pjesnickim talenlom Filipa Vi~njica iii Tdana Podrugovica. Po prcdmetu kojim se bavi,
po opsegu grade, po nacinu i ~irini obrade u na~oj nauci to je prva knjiga te vrste 0
jednom narodnom Slvaraocu u Hrvalskoj. Domnjak je bio, navodi Mimica, neobican i
izuzetan covjek i pjevac, jedan od najpoznatijih guslara Celinske krajine i sireg podrucja
Zagore u svom vremcnu. Licnost ovoga Slvaraoca, lckslovi njcgovih POClskih i proznih
oSlvarenja i druga zanimljiva njegova grada i grada 0 njcmu dosada nisu bili tcmeljilije
prouceni, a znalnim dijelom ni poznali. Njegove pjcsme kao aUlenticna poelska grada,
zapisane vjemo od ovog nepismcnog pjcvaca, mogu posluziti za razlicita ispilivanja i
proucavanja raznolikih, zanirnljivih i vaznih pitanja usmcnc epske poczije.
Monografija ima: prcdgovor, tri dijela i na kraju indeks Domnjakovih pjcsarna, popis
literalure i izvora te dvije geografske karle iz kojih sc vidi kuda se sve krclao loncar i
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